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Abstract
Kazumi TAKEDOMI, Sachiko MATSUDA, Kanae ONOMICHI, Seiko NISHIOKA
（ Department of Local Life Support Sciences, Nishikyushu University Junior College  ）
Food Support for Children with Developmental Disorders
～ Efforts to Improve Unbalanced Diet～
   Children with developmental disorders are often highly preoccupied with certain things, and their 
dietary obsessions lead to dietary behaviors such as extreme unbalanced diet and swallowing of food 
in bulk. Unbalanced diet are particularly common among them. Most studies on unbalanced diet 
in children with developmental disorders so far have been surveys of food preferences and coping 
with them, and the actual intervention studies are rarely found. Therefore, this study focused 
on " unbalanced diet " in children with developmental disorders and conducted an intervention 
study to determine whether specific support measures based on the characteristics of each child 
would lead to an improvement in unbalanced diet. The results of the intervention study suggested 
that unbalanced diet in children with developmental disorders is likely to be improved by specific 
support measures tailored to the characteristics of each child.











































































安７) ９) は 900 ～ 1,300kcal/ 日であるため、事例１の対
象者の摂取量は適正であると判断した。また、身長と体
表 1　対象者の概要
対象者 年齢 性別 特　　　　性



























写真1 指導者からの説明 写真2 調理作業（切る） 写真3 調理作業（捏ねる）
写真4 調理作業（混ぜる） 写真5 調理作業（盛りつけ）
写真１　指導者からの説明
武富ら
写真1 指導者からの説明 写真2 調理作業（切る） 写真3 調理作業（捏ねる）
写真4 調理作業（混ぜる） 写真5 調理作業（盛りつけ）写真５　調理作業（盛りつけ）
武富ら
写真1 指導者からの説明 写真2 調理作業（切る） 写真3 調理作業（捏ねる）
写真4 調理作業（混ぜる） 写真5 調理作業（盛りつけ）
写真２　調理作業（切る）
武富ら
写真1 指導者からの説明 写真2 調理作業（切る） 写真3 調理作業（捏ねる）
写真4 調理作業（混ぜる） 写真5 調理作業（盛りつけ）
写真３　調理作業（捏ねる）
武富ら
写真1 指導者からの説明 写真2 調理作業（切る） 写真3 調理作業（捏ねる）
























































の目安７) ９) は 800 ～ 1,300kcal/ 日であるため、事例２
の対象者の摂取量は適正であると判断した。また、身長
と体重を成長曲線に当てはめ身体発育の状況を確認し
た。身長は +2.0SD 体重は +1.0SD で、目安７) ９) と比較
武富ら
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